

































物摂取頻度調査法Ishihara J, et al. J Epidemiol 2006; 16: 
107-16による）、運動量（METs/w）、嗜好品などの情報を得た。 
 





























 図 2 運動量（1 週間あたりの METs の合計）の地域差 
 図 3 BMI の地域差 
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